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Yücel:
T ŞTE onunki hiç beklenmi- 
yen bir gidişti.. Hattâ, 
öldüğü gön — kara haberi saat 
19.00 da radyodan (iğrenmiş - 
tik — bir arkadaşım JVS11I Eği­
tim Bakanı olmasını bekliyordu. 
Oysa, Yücel o saatte çoktan ha­
yata gözlerini kapamıştı. Alt­
mış üç yasındaydı.. Dinçti.. Se­
si her zamanki gibi kalın ve ©■ 
gemendi.. yazıyordu; kitaplar 
hazırlıyordu. Gelecekte belki da­
ha geni? çapta işlere de girişe­
bileceğini düşünüyorduk. Hiç 
kimse kalbinde bir zayıflık bu­
lunduğunu işitmemişti.. Duru­
verdi işte..
Yücelin düşmanı çoktu, ama 
dostu da çoktu.. Onu yalnız u- 
zafctan değil, yatandan tanıyan­
ların sayısı da büyüktür.. Mil­
lî Eğitim Bakam iken pek çok 
kimse ile karşılaşmış, hemen 
hiçbirini de unutmamıştı.. Dost, 
ya da düşman.. Herkesi bilirdi.. 
Hepimizin anılarında Yüoel’den 
bir şeyler kaldı.. İnsanın pek 
çok düşmanı olması bile bir 
erdemdir. Haşan - Âli Yüceli 
sevndyenler, onu memleket iş-
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¡erine fazla girdiği için, kalıcı 
İşler yaptığı için sevmemişlcr- 
dir. Açıkçası, kişiliğini değil 
yaptığı işleri beğenmemişlerdir..
Böyle düşmanlık, dostlar başı­
na.
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